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Un nouvel anthelminthique : 
le Phloroglucinate de diéthylène-diamine 
par .J. Gu1LHOI'i 
Depuis la découverte des propriétés antifilariennes d'un 
dérivé de la diéthylène-diamine (1), en 1947, par R. HEWITT 
Pl ses collaborateurs, la pipérazine, jusqu'alors employée pres­
que exclusivement contre les états uricémiques, a de nou­
veau attiré l'attention des chercheurs. Nous avons montré, pour 
la première fois. ainsi que FAYARD1 MouRIQUAND et ses colla­
borateurs (1949-1951) que le corps étudié par HEWITT devait ses 
propriétés anthelminthiques au noyau diéthylène-diamine qu'il 
renferme. 
Depuis cette époque, de multiples travaux ont confirmé cette 
fructueuse constatation et de nombreux dérivés ont pu être 
conçus et préparés à partir de la diéthylène-diamine pour tenter 
d'accroître sa stabilité, ses propriétés anthelminthiques, qui 
sont surtout nettes à l'égard des Ascarides, èt diminuer sa solu­
bilité qui favorise son absorption trop rapide pour l_ui garder 
une efficacité contre les helminthes des segments postérieurs du 
tractus intestinal. · 
Nous avons étudié plusieurs de ces dérivés (2), notamment le 
carbo-dithioate de diéthylène-diamine qui résulte de la combi-
(1) Diéthylcarbamyl 1-méthyl 4 pipérazine, commercialisé sous les noms 
de : Hétrazan, Notézine, diéthylcarbamazine, Banocide ... 
(2) Les plus connus sont présentement le diphénylacétatc de pipérazine, 
le carbo-dithioate de pipérazine, l'adipate de pipérazine. 
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naison du sulfure de carbone et de la pipérazine, le diphényl­
acétate de pipérazine et de nombreux autres encore qui se sont 
révélés plus ou moins actifs ou toxiques et qui ne présentent, 
par conséquent, qu'un intérêt secondaire. Mais aucun de ces 
dérivés n'a manifesté une quelconque activité à l'égard des 
Cestodes, même si leur registre d'action, pour les moins solubles 
(carbo-dithioate et adipate de pipérazine) s'étend à quelques 
Nématodes parasites du gros intestin. 
Nous avons alors cherché s'il serait possible d'obtenir un 
nouveau dérivé de la diéthylène-diamine plus polyvalent, conser­
vant les propriétés ascarifuges indéniables de ce corps, mais 
qui, de surcroît, manifesterait une certaine activité :1 l'égard 
des Cestodes. Pour parvenir à ces fins, nous avons pensé que 
le mieux, si cette opération était chimiquement possible, serait 
de tenter de combiner le noyau nématodifuge diéthylène-diamine 
au. noyau phloroglucinol qui se trouve inclus dans les divers 
corps, complexes, responsables de l'activité cestodifuge de 
l'extrait éthéré de fougère mâle et du Camala. 
Chimiquement la synthèse s'est révélée relativement facile 
et nous avons pu avoir à notre disposition, en 1953, un corps 
qui se présente- sous la forme de cristaux légèrement ocrés ou 
rosés, mais qui semblent s'altérer progressivement à l'air et 
à la lumière. Il devient alors rose ocré plus ou moins foncé, 
puis d'un brun noirâtre, puis franchement noir. Son point de 
fusion sè situe entre 85 et 95° ; il est très soluble dans l'eau, 
moins soluble dans l'alcool et dans l'acétone. 
· A ce dérivé issu de la combinaison de la phloroglucine, noyau 
constant des cestodifuges d'origine végétale, et de la diéthylène­
diamine, responsable des propriétés ascarifuges de tous les 
dérivés pipéraziques, nous avons donné, àu moins provisoire...: 
ment, le nom de Phloroglucinate de diéthylène-diamine. 
Son existence étant acquise, nous avons recherché s'il possède 
la polyvalence souhaitée, à l'égard des Cestodes et des Néma­
todes, qui fut la raison de sa création. 
Dans une première série de recherches, trop limitées, faute 
d'une quantité suffisante de substance (10 grammes), nous 
avons étudié son pouvoir anthelminthique à l'égard des Néma­
todes. A des pigeons infestés expérimentalement, à des degrés 
divers, par des œufs embryonnés d' Ascaridia columbae et de 
Capillaria columbae, nous avons fait absorber, per os, 25 cg. du 
nouveau dérivé par kilogramme de poids vif, pendant trois 
jours consécutifs, le matin à jeun. Les sujets qui éliminaient 
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avant le traitement de 300 à 1.000 œufs d' Ascaridia, par prépa­
ration, et une faible quantité d'œuf de Capillaria (3 à 90) ont 
bien supporté l'intervention, sauf un qui a présenté une assez 
.forte diarrhée. 
L'élimination des exemplaires d'Ascaridia, engourdis mais 
vivants, commence 24 heures après l'administration de la 
première dose et se continue, irrégulièrement, jusqu'à 10 jours 
après la fin du traitement. Les œufs diminuent très sensible­
ment, mais ne disparaissent pas complètement. Leur nombre 
passe de 1.000 à 50 par préparation, pour les meilleurs résultats. 
Quant à Capillaria colwnbae, il paraît peu sensible à ce dérivé 
coni,me à beaucoup d'autres. 
La vérification du pouvoir cestodifuge a été étudiée sur le 
chien et sur le mouton. 
Sur le chien, la disparition des Cestodes après l'administration 
de doses de 10 à 20 cg par kilogramme de poids vif, pendant 
trois jours consécutifs, n'ayant pu être ni vérifiée à l'autopsie. 
ni contrôlée pendant un temps assez Jong, avec toutes les garan­
ties désirables, il nous est difficile d'avoir une opinion précise. 
En revanche, des recherches entreprises outre-mer, sur les 
Anoplocéphalidés du mouton (1), suivant nos indications, ont 
donné des résultats fort encourageants, plus spécialement sur 
Jlfoniezia expansa, qui s'est révélé assez sensible au Phloro­
gludnate de diélhylène-diamine. alors qu'il n'est pratiquement 
pas influencé par divers dérivés peu solubles. 
En résumé, nous avons conçu et étudié le Phloroglucinate 
de diéthylène -diamine, nouveau dérivé de la pipérazine, <fui 
paraît doué de propriétés anthelminthiques ��pables de s'exer­
cer aussi bien à l'égard des Cestodes que des Nématodes. 
(1) Ces recherches, dont les résultats seront publiés ultérieurement, ont 
été effectuées par l'un de nos anciens élèves, M. ÜRAHEH, inspecteur du 
Service de !'Elevage à Fort-Lamy, que nous remercions viveme.nt de son 
oblige.an te collabora lion. 
